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zeitgemasser  Betriebsplanung. 
Essen,  Verl.  Feld u.  Wald,  (1964) .•  176  p.,  tabl.  go 
( 16. 9g 9) 
36g.  - RING,  Wolfgang  :  Probleme  der Agrarstruktur in den  OECD-
Landern. 
(Institut für  Raumforschung  :  Informationen,  n°  7,  15. 
April  1965,  p.  217-232), 
369.  - RINGER,  Kqrlernst  :  Agrarverfassungen  im  tropischen 
Afrika~ Zur  Lehre  von  der  Agrarverfassung  :  Veranderun-
gen  zur  Hebung  der Agrartechnik. 
Freiburg i. Br.,  Rombach,  (1963)  236  p.  go 
(Freiburger  Studien  zu Politik u,  Soziologie), 
(16.770)  (Bibliographie) 
370.  - RINUNCIA  (La)  della Francia al mercato  agricola  :  la 
fermezza  dell'Olanda  e  della  Commissione  della  CEE  sulla 
sovranazionalità blocca la strategia gollista. 
(Relazioni  Internazionali,  n°  26,  26  giugno  1965,  p.617-
61g) • ( 
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371.- ROEHM,  Helmut  :  Die  Westdeutsche  Landwirtschaft.  Agrar-
struktur,  Agrarwirtschaft und  landwirtschaftliche  Anpas-
sung.  Mit  1g  Abb.  11  Ubersichten. 
Müncher  -etc.),  Bayer.  Landwirtschaftsverl.,  (1964). 
141  p.,  tabl.  fig,  ct,  g 0 
(I6.744)  (bibliographie) 
372.  - ROSSI,  Federico  :  La  Politica agricola  comune  :  pro-
spettiveed obiettivi. 
(Camera  di  Commercio,  Industria  e  Agricoltura.  Udine  : 
Bollettino  Ufficiale,  n°  2,  febbraio  1965,  p.  1g-26). 
373.- ROSSI  DI  MONTELERA,  Lando  :  Relazione •. ,  alle  Assemblee 
riunite  dei  si~dacati della Federvini  anche  per  conto 
dei  Presidenti  di  Sindacato  Nazionale  del  Presidente 
della  Sezione  Regionale  Siciliana  e  del Presidente  del 
Comitato  Intersindacale  per l'Esportazione. 
Roma,  (Tip.  Dapco),  1965.  I9  p.  go 
(15.962/1) 
374.  - SCHERLE,  Xavier  :  A  propos  du  tabac  dans  la  C.E.E. 
(Revue  du  Marché  Commun,  n°  go,  mai  1965,  p.  242-245). 
375.- STOLLER,  Hans  Martin  :  Die  Franzosische  Landwirtschaft 
und  die  Europaische  Wirtschaftsg§meinschaft. 
Nürnberg,  Selbstverl.  d.  Wirtschafts- u.  Sozia:::..geograph. 
Institu.ts  d,  Friedrich-.M.lexander Universitat,  1964. 
95  p.,  tabl,,  fig,  go 
(Nürnberg wirtschafts- u.  sozialgeographische  Arbeiten, 
4). 
(16.994)  (bibliographie) 
376.  - UNION  FINANCIERE  BELGE  DES  TABACS.  Anvers  :  Rapports 
présentés  à  l'Assemblée  générale  ordinaire  du  13  mai  1965. 
(Anvers).  Tabacofina,  1965.  20  p.  (Lon  pag.)  tabl.  4° 
(17.163) 
377.  - VERS  un  système  de  certification européen  des  semences. 
(Revue  du  ~arché  Commun,  n°  79,  avril  1965,  p.  190-193). 
37g,  - VERS  une  politique agricole  internationale. 
(Union-Agriculture,  n°  249,  avril  1965,  p.  34-39). 
379.  - VERS  une  politique agricole  internationale  fondée  sur les 
principes  de  la politique agricole  commune. 
(Les  Annales  du  Marché  Commun,  n°  2,  avril  1965,  p.  19-
23) • 
3g0,  - WOEHLKEN,  E.:  Die  Struktur  der  Einfuhr  von  Geflügelfleisch 
in die  BR  Deutschland  seit  195g, 
(Agrarwirtschaft,  n°  5,  Mai  1965,  p.  229-235), 
3g1,- ZIJLSTRA,  R.  :  The  Agricultural  problem. 
(Internationale  Spectator,  n°  7,  g  april  1965,  p.617-
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5.  Wettbewerb 
Concurrence 
Concorrenza 
Mededinging 
382.  - AUBIN,  Bernhard:  Zum  Aufbau  des  Tatbestands  ir. 
Artikel 101  des Vertrags  zur  Gründung  der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Festschrift für Otto  Riese  aus  Anlass  seines sieb-
zigsten Geburtstages.  Karlsruhe,  1964.  p.  245-257). 
383.  - BERNHARD,  Richard  C.  :  Gerichte,  Kartelle  und  die 
Rule  of Reason. 
(Ordo.  Düsseldorf,  München,  1965.  T.l5/l6,  1965.  p. 
413-466). 
(R.  694) 
384.  - BUEHLER,  Ottmar  :  Die  Rechtsformen  der Konzentration 
und  ihre Wertung. 
(Neue  Juristische Wochenschrift,  n°  14,  8.  April 1965, 
p.  609-616). 
385.  - CATALANO,  Nicola  :  Application  des  dispositions  du 
Traité  C.E.E.  (et notamment  des  règles  de  concurrence) 
aux  entreprises publiques .. 
(Festschrift für Otto  Riese  aus  Anlass  seines  sieb-
zigsten Geburtstages.  Karlsruhe,  1964.  p.  133-149). 
386.  - DERINGER,  Arved  :  Les  Conventions  d'exclusivité  du 
droit  de  vente  avec  garantie  territoriale selon le 
droit  de  la concurrence  de  la C.E.E. 
(Le  D·r~it et les Affaires,  n°  63,  28  juin 1965.  Les 
Documents  de  la Quinzaine,  n°  19,  p.  l-12). 
387.  - DERINGER,  Arved  :  Die  Verordr.ung über  Gruppenfreistel-
lungen  nach  EWG-Kartellrecht. 
(Neue  Juristische Wochenschrift,  no  24,  16.  Juni  1965, 
p.  1105-1108). 
388.  - DilliiON,  Frédéric  :  Conflits  entre  les  normes  ré sul  tant 
des  traités ayant  institué les  Cownunautés  Européennes 
et celles  des  droits  nationaux  des  Etats membres. 
Application  des  articles  85  et  86  du Traité  C.E.E.  par 
les  tribunaux nationaux. 
(Revue  Internationale  de  Droit  Comparé,  no  1,  janvier-
mars  1965,  p.  21-51). - 43  -
389.  - EVRARD,  Philippe  :  Procédure  de  répression  des  enten-
tes  en  droit fran9ais,  belge  et  communautaire. 
·Nanc~-Saint-Nicolas-de-Port,  Impr.  Idaux,  1964.  X,27 
1l.  8 
\Université  de  Nancy.  Publications  du  Centre  Européen 
Universitaire.  Collection des  mémoires,  8). 
(16.833)  (bibliographie) 
390.  - GOLDW~N,  Berthold  :  Cours  de  droit  du  commerce  et  de 
la concurrence  dans  les  Communautés  Européennes. 
Paris,  Les  Cours  de  Droit,  (1964).  392 p.  8° 
(Licence  4e  année,  1963-1964). 
(16.892) 
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391.  - GRUSSENDORF,  Werner  :  Zur Problematik  des  Artikels 
90  EWG-Vertrag. 
(Wirtschaft und Wettbewerb,  n°  5,  Mai  1965,  p.  383-
387). 
392.  - GUEKTHER,  Eberhard  :  Relevanter Markt  im  Recht  der 
Wettbewerbsbeschrankungen.  Vortrag,  geh .... in 
Karlsruhe  am  8.  April 1960. 
Karlsruhe,  Müller,  1960.  23  p.  8° 
(Juristische Studiengesellschaft.  Karlsruhe  :  Schriften-
reihe,  47). 
(16.843)  (notes  bibliogr.) 
(Photocopie) 
393.  - HADDING,  Walther  :  Die  Zivilrechtliche Wirksamkeit 
angemeldeter Vereinbarungen  oder Beschlüsse  im  Sinne 
des  Art.  85  EWGV. 
(Wirtschaft und Wettbewerb,  n°  5,  Mai  1965,  p.  371-
383). 
394.  - JOLIET,  René  :  Contribution  à  l'étude  du  régime  des 
entreprises publiQues  dans  la C.E.E. 
(Annales  de  la Faculté  de  Droit  de  Liège,  n°  1,  p. 
23-92). 
395.  - KIRSCHSTEIN  Friedrich  :  Die  EWG-Verordnung  über  Grup-
penfreistellungen. 
(Wirtschaft und Wettbewerb,  n°  5,  Mai  1965,  p.  361-
370). 
396.  - LOERKE,  Eckehard  :  Hoheitliche  Gewalt  und  Diskrimi-
nierungsverbot  nach  dem  Montanvertrage.  Ein Beitrag 
zur Auslegung von Art.  4  Buchst.  b  des  Montanvertrags. 
ijamburg,  Av.pel,  1964.  128 p.  8° 
(Universitat Hamburg.  Abhandlungen  aus  d.  Seminar f. 
Oeffentliches Recht,  52). 
(16.982)  (bibliographie) - 44  -
397.  - MAILAENDER,  K.  Peter  :  Rückwirkende  Freistellungen 
durch  Gruppenausnahmen  im EWG-Kartellrecht. 
(Aussenwirtschaftsdienst  des  Betriebs-Beraters,  n°  7, 
30.  Mai  1965,  p.  161-168). 
398.  - MAILLET,  P.  :  QuelQues  aspects  de  la concentration 
des  entreprises  en France. 
0  (Revue  d'Economie PolitiQue,  n  2,  mars-avril 1965, 
p.  496-506). 
399.  - MARKERT,  Kurt  :  Frankreich  :  absoluter Gebietsschutz 
für Alleinvertriebsvertrage  durch  die  Gerichte? 
(Aussenwirtsc'haftsdienst  des  Betriebs-Beraters,  n °  5, 
30.  April  1965,  p.  130-131). 
400.  - MOEHRING,  Philipp  :  Die  Reimportklausel nach  den 
Wettbewerbsregeln  des  EWG-Vertrages. 
(Festschrift für Otto Riese  aus  Anlass  seines  sieb-
z~gsten Geburtstages.  Karlsruhe,  1964.  p.  175-186). 
(17.208) 
401.- MOK,  M.R.,  JOHANNES,  Hartmut  :  Schiedsgerichtsbarkeit 
und  EWG-Vertrag.  Bemerkungen anlasslich eines  nieder-
landischen  Schiedsgerichtsurteils  . 
0  (Aussenwirtschaftsdienst  des  Betriebs-Beraters,  n  8, 
15.  Juni  1965,  p.  181-184). 
402.  - MORERA,  Renzo  :  Considérations  en matière  de  réglemen-
tation communautaire  de  la clause  d'exclusivité. 
(Le  Droit et les Affaires, .n°  59,  26  avril 19 65,  Les 
Documents  de  la Quinzaine,  no  13,  p.  l-16). 
403.  - NIEDERLEITHINGER,  Ernst  :  EWG-Kartellrecht  :  Rechts-
folgen  bei  nicht  angemeldetem  Alleinvertriebsvertrag 
(Neukartell). 
(Aussenwirtschaftsdienst  des  Betriebs-Beraters,  n°  2, 
28.  Februar 1965,  p.  60-62). 
404.  - ORGANISATION  DE  COOPERATION  ET  DE  ~EVELOPPE1ŒNT ECONO-
MIQUES.  Comité  d'Experts  en Matière  de  PratiQues 
Commerciales Restrictives. Paris  :  Glossaire  de  termes 
relatifs aux  pratiQues  commerciales  restrictives.-
Glossary  of  terms  relating to restrictive business 
practices. 
(Paris),  O.C.D.E.,  (1965).  95  p.  8° 
(R.  16.845) 
405- - SCHMIDT,  Ingo  :  Relevanter Markt,  Marktbeherrschung 
und  Missbrauch in§  22  GWB  und Art.  86  EWGV. 
(Wirtschaft und Wettbewerb,  n°  6,  Juni  1965,  p.453-
494). 
406.  - SERGENT,  R.  :  Les  pouvoirs publics  européens  doivent 
réunir les condition8  d'une  réelle  concurrence. 
(L'Usine  Nouvelle,  n  17,  29  avril 1965,  p.  5). - 45  -
407.  - STAERCKE,  Roger  de  :L'Opinion de  l'industrie belge 
devant  les  grands  problèmes  de  la C.E.E.  . 
(L'Usine  Nouvelle,  n°  21,  27  mai  1965,  p.  28-29). 
408.  - TESSIN,  Claus  :  Grv~penausnahmen im  EWG-Kartellrecht 
409.  -
für Alleinvertriebs- und Lizenzvertrage. 
0  (Aussenwirtschaftsdienst  des  Betriebs-Beraters,  n  2, 
28.  Februar 1965,  p.  54-55). 
TETZNER,  Heinrich  :  Kartellrecht.  Ein Leitfaden.  Mit 
d.  Text  d., Gesetzes  gegen Wettbewerbsbeschrankungen, 
d.  Art.  85,  86  d.  EWG-Vertrages  u.d.  Gebührenvor-
schriften. 
München~ Berlin,  Beek,  1965. 
(16.949J  (notes bibliogr.) 
XII, 246  p. 
410.  - VENCESLAI,  Stelio W.  :  Sulla Estensibilità della norma-
tiva degli artt.  92  e  segg.  del trattato di Roma  alla 
~iattaforma continentale. 
(Rivista di Diritto Europeo,  n° l,  gennaio-marzo  1965, 
p.  3 5-43). 
411.  - WUERDINGER,  Hans  :  Probleme  der Auslegung  des  Art.  37 
EWG~Vertrag betreffend die Handelsmonopole,  dargelegt 
an  dem  Beispiel der Franzësischen Mineralëlwirtschaft. 
(Wirtschaft und Wettbewerb,  n°  4,  April 1965,  p.  265-
277).  . - 46  -
6.  Verkehr 
_Transports 
Trasporti 
Vervoer 
412.  - AEROPORTI  (Gli)  nel programma 1965-69. 
Roma,  La Documentazione  Italiana,  1965.  7  p.  4° 
(La Documentazione  Italiana,  no  53,  28  maggie  1965). 
413.- ALEXANDER,  W.-:  De  E.E.G.  -mededingingsregels  en  het 
vervoer. 
(Rotterdam),  Nederlands Vervoerswetenschappelijk 
Instituut,  (1964).  59  p.  8° 
(Verkeer,  n°  4,  1964.  Suppl.) 
(16.992)  (notes  bibliogr.) 
414.  - ALLEMAGNE.  Presse- und  Informationsamt.  Bonn  : 
415.  -
416.  -
Verkehrspo1itik  :  Konzeption~  Tatsachen,  Ergebnisse. 
(Frankfurt  a.M.,  Lohse,  1965;.  l8p.  (nonpag.), 
tabl.,  fig.  80 
(17.167) 
AVENIR  (L')  du  port d'Anvers. 
(Les  Annales  du  Marché  Commun,  n°  2,  avril 1965, 
p.  3-13).  ' 
BÜ1ÏN~-R~~~-~-E~;~~~~~;~i~-~~~-~;~~~~~~~~~~-~~;~;~~~~~ : 
ses  aspects  techniQues  et opérationnels,  sa structure, 
son fonctionnement  et ses perspectives  d'avenir. 
Roma,  Centra per lo  Sviluppo  dei  Trasporti Aerei,  1964. 
16 p.  1  ill.  4° 
(Quaderni  aeronautici.  Serie  :  Controllo  della circo-
lazione  aerea). 
(17.107) 
417.  - CO~ThiDNITARIUS  (pseud.)  :La Navigazione  aerea  ed il 
Trattato di  Roma. 
(Trasporti Aerei,  n°  5,  maggie  1965,  p.  31-36). 
_418.- CONFERENCE  EUROPEENNE  DES  MINISTRES  DES  TRANSPORTS. 
Paris  :Rapport annuel  ... 
(Paris,  C.E.M.T.),  1955- .  8° 
ll :  1964.  (1965).  81  p.,  tabl. 
(622) 
419.  - CONFERENCE  NATIONALE  DES  USAGERS  DES  TRANSPORTS. 
(Paris):  Observations  sur les propositions  de  la 
Commission  Européenne  soumises  au  Conseil  de  la Commu-
n~uté le  10  mai  1963. 
(S.l.,  1963).  26  p.  (multigr.)  4° 
( i6. 644) - 47  -
420.  - COQUAND,  R.  :  Les  Problèmes  du  réseau routier et au-
toroutier national français. 
(Transports,  n°  100,  avril 1965,  p.  115-124). 
421.  - DESPICHT,  Nigel S.  :  Policies for  transport  in the 
common  market.  Pref.  by  Lambert  Schaus. 
(Sidcup,  Kent),  Lambarde Pr.,  (1964).  XII,  308  p., 
tabl.,  fig.  80 
(16.924)  (bibliographie) 
422.  - DRIESEN,  François  :  Le  Complexe  portuaire  liégeois  : 
le passé,  le présent,  l'avenir. 
(Revue  de  la Société  d'Etudes  et d'Expansion,  n°  215, 
mars-avril 1965,  p.  129-136). 
423.  - E.W.G.  :  einig über die  Marschroute  in der Tarifpoli-
tik. 
(Verkehrs-Brief,  n°  29-30,  30.  Juni  1965,  p.  2-4). 
424.  - ENTSCHEIDUNGEN  ueber EWG-Verkehrspolitik  reifen  : 
425.  -
Preispolitik und Wettbewerbsfragen weiterhin kritische 
Punkte. 
Düsseldorf,  Siller,  1965.  16  p.  (multigr.)  4° 
(Verkehrs-Brief,  nO  18-19,  29.  April 1965). 
EUROPAEISCHES  Verkehrsgesprach  der  ITF,  (Interna-
tionalen Transportarbeiter-Fëderation)  in Bonn.  (1-2). 
(Verkehrs-Brief,  n°  24-25,  31.  Mai  1965,  p.  8-17; 
n°  26-27,  9.  Juni  1965,  p.  l-15). 
4 26 ·  - EUROPESE  vervoerwetgeving.  Samengesteld  do or  G. J .B. 
Peeters.  Documentatiegids voor  de  onderhandelaar bij 
de  opbouw  van  een Europees vervoerhaleid  en  codex van 
de  komende  ontwikkeling van  een  gemeenschappelijke 
vervoerwetgeving. 
Assen  (etc.),  Born,  1964- .(rel.mob.)  8° 
( 16  0  831) 
427.  - FEUERSTEIN,  P.  :  La Navigation intérieure  reste  com-
~étitive. 
0  (Revue  de  la Navigation Intérieure et Rhénane,  n  8, 
25  avril 1965,  p.  280-285). 
428.  - FLORIAN,  W.  :  Die  Europaische  Integration  des Post-
und  Fernmeldewesens. 
(Europa-Verkehr,  nol,  1965,  p.  3-6). 
429.  - FORGET,  Jean  :  La  Tarification des  transports  routiers 
de  marchandise~  :  présent et avenir. 
(Transports,  n  100,  avril 1965,  p.  125-133). 
430.  - GOERGEN,  Robert  :  Les Problèmes  généraux  de  l'économie 
européenne  des  transports. 
(Transport,  Economie~ Réalisation,  EQuipement,  n°  99, 
mars  1965,  p.  92-106). - 48  -
431.  - JUENEW~NN, Elmar  :  Die  Entwicklung  des  Güterverkehrs 
auf  der Strasse  in Deutschland und  Frankreic~. Eine 
vergleichende  Analyse . 
.  Gëttingen,  Vandenhoeck & Ruprecht,  1964.  178  p., 
tabl.,  fig.  80 
(Vortrage  und  Beitrage  aus  d.  Institut f,Verkehrswis-
senschaft and. Universitat Münster,  32). 
(16.772)  (bibliographie) 
432.  - KLAUS,  Guenther  :  Der  Güterkraftverkehr als  Objekt 
nationalstaatlicher Politik in den Landern  der Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft unter besonderer 
Berücksichtigung der Tarifgestaltung. 
(Düsseldgrf,  Verl.  Handelsblatt,  1964.  162  p., 
tabl.  8 
(Buchreihe  d.  Instituts für Verkehrswissenschaft  an 
der Universitat  zu Këln,  19). 
(16.790)  (bibliographie) 
433.  - KOLATH,  Hans-Hermann  :  Die  Rheinschiffahrt  :  ein 
Hauptproblem  der EWG-Verkehrspolitik.  0  (Internationales Archiv für Verkehrswesen,  n  4, 
April 1965,  p.  69-71). 
434.  - KUP~R,  F.M.  :  Ausbauprobleme  an  deutschen Wasserstras-
sen. 
(Internationales Archiv  für Verkehrswessen,  n°  4, 
April 1965,  p.  63-68). 
435.  - MARGENTARIF,  Unternehmertarif,  freier Befërderungs-
preis  :  Tauziehen  in der EWG  um  die Prinzipien der 
Befërderungspreisbildung. 
(Verkehrs-Brief,  n°  21-23,  21.  Mai  1965,  p.  6-22). 
436.  - ORGANLSATION  DE  COOPERATION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  ECONO-
MIQUES.  Comité  des  Transports Maritimes.  Paris  :  Les 
Transports maritimes  .•. 
Paris,  O.C.D.E.,  (1962- ).  8° 
1964.  (1965).  71  p.,  tabl.,  fig. 
(La Situation dans  les  secteurs  économi~ues). 
(5.801) 
437.  - PlANO  (II)  decennale  delle  ferrovie  dello Stato. 
(Vita Italiana,  n°  3,  marzo  1965,  p.  235-251). 
43b.  - PORT  (Le)  autonome  de  Strasbourg  :  son  organisation, 
ses  intallations,  son trafic,  ses usagers. 
Strasbourg-Neudorf,  Ed.d.l.  Navigation  du Rhin,  1965. 
139  p.,  tabl ..  ~  ill., 1  ct.  40 
(Revue  de  la ~avigation Intérieure et  Rhénane:  n°  6 
bis,  1965.  n°  spéc.,  hors  série). 
(17.042) 439.  -
- 49  -
RENTABILITE  (La)  de  la canalisation· de  la Moselle. 
(Revue  de  la Navigation Intérieure et Rhénane  n°  7, 
10  avril 1965,  p.  259-260).  . 
440.  - RINCK,  Gerd  :  Interessengemeinschaften und Kartelle 
im  Luftverkehr. 
441.  -
(Festschrift für Otto Riese  aus  Anlass  seines  sieb-
zigsten Geburtstages.  Karlsruhe,  1964.  p.  497-517). 
(17.208) 
SCHAUS,  Lambert  :  Eingriff  und  Zurückhaltung der 
ëffentlichen Gewalt  auf  dem  Gebiet  des  Verkehrs. 
(Verkehrs-Brief,  n°  16-17,  8.  April 1965,  p.  3-12). 
442.  - SCHLUCKEBIER,  Ullrich  :' Internationales Rheinschif-
fahrtsrecht. 
Gëttingen,  Inst.  f.  Vëlkerrecht  d.  Univ.  Gëttingen, 
1965.  XXI,  163  p.  8° 
(Studien  zum  internationalen Wirtschaftsrecht u. 
Atomenergierecht,  18). 
(16.913)  (bibliographie) 
443.  - SEIDENFUS,  H.  St.  :  Organisatorische  und  preispoli-
tische  Moglichkeiten  der Verminderung von Leerbewegun-
gen  der Transportmittel.  Ein Beitrag zur Erhëhung  der 
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